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La praxis judicial motiva la investigación que presento como objetivo general, 
determinar la efectividad de la comunicación en el Artículo 23 de la ley N°30364 y 
su efecto en las relaciones intrafamiliares. 
El diseño de la investigación es cuantitativo de tipo experimental su muestra estuvo 
conformada por 3 jueces superiores, 1 juez especializado en familia y 25 abogados 
especializados en familia, se utilizó la técnica de la encuesta y se desarrolló en 
Arequipa. 
Destacan los resultados más importantes: En la tabla y gráfico 2, el 92% de jueces 
y abogados afirman que la comunicación en los procesos judiciales tiene una 
función determinante, la tabla y gráfico 3, el 69% de jueces y abogados consideran 
que la comunicación según el párrafo 4 del Artículo 23 de la Ley 30364 afectaría 
las relaciones intrafamiliares, la tabla y gráfico 8, el 58% de jueces y abogados no 
consideran que el juzgador en la praxis está cumpliendo con lo establecido con el 
cuarto párrafo del artículo 23, de la Ley N°30364.  
 
Por consiguiente, se puede concluir que la comunicación que dispone el cuarto 
párrafo del artículo 23 de la ley 30364 no está siendo efectuada y ello contrae 
consecuencias negativas en las relaciones intrafamiliares. 
   














The judicial praxis motivates the research that I present as general objective, to 
determine the effectiveness of communication in Article 23 of the law N°30364 and 
its effect on intra-family relationships. 
The research design is quantitative of experimental type, its sample was conformed 
by 3 superior judges, 1 judge specialized in family and 25 lawyers specialized in 
family, the survey technique was used and it was developed in Arequipa. 
The most important results stand out: In table and graph 2, 92% of judges and 
lawyers affirm that communication in judicial processes has a determining role, table 
and graph 3, 69% of judges and lawyers consider that communication according to 
paragraph 4 of Article 23 of Law 30364 would affect intra-family relations, table and 
graph 8, 58% of judges and lawyers do not consider that the judge in praxis is 
complying with what is established with the fourth paragraph of Article 23, of Law 
N°30364.  
 
Therefore, it can be concluded that the communication provided for in the fourth 
paragraph of article 23 of Law No. 30364 is not being carried out and this has 
negative consequences on intra-family relations. 
 
 






Debemos empezar resaltando que en la sociedad uno de los elementos más 
importantes es la familia, ya que es el punto de inicio para la formación de las personas, 
y el estado dentro de sus funciones tiene la responsabilidad de proteger a la familia 
coadyuvando a su consolidación, fortalecimiento y unión, pero además debemos 
entender también, que en la actualidad la concepción de familia ha evolucionado y 
ahora es más que un grupo de personas con algún vínculo sanguíneo y que el estilo 
de la familia impulsa a quienes la conforman para que juntos puedan afrontar 
problemas o expresar emociones; todo ello agregando que se generan de forma 
implícita reglas de convivencia y la adaptación a situaciones de cambio.  
En nuestro país, así como en gran parte de Latinoamérica, lamentablemente la 
violencia familiar se ha incrementado, parte de este fenómeno se debe en estos dos 
últimos años a que las relaciones intrafamiliares se han visto afectadas 
significativamente, siendo la mujer uno de los elementos de la familia que está 
sufriendo mayor maltrato, por otra parte en el ámbito judicial se está viendo una 
elevada carga procesal obviado y aplazando de forma innecesaria algunos 
procedimientos que tal vez por su estado deberían ser tomados con más seriedad.  
En Perú, se puede visualizar de distintas formas una realidad un tanto desagradable y 
sumamente reiterativa, visualizada atreves de medios de comunicación de la 
experiencia de haberla vivido en algún momento, conocemos sobre actos de violencia 
intrafamiliar y en especial en contra de la mujer; en la actualidad con el aislamiento 
social decretado desde marzo de dos mil veinte, están teniendo como consecuencia 
el incremento de eventos intrafamiliares de forma silenciosa, que de forma irónica pero 
lamentable podríamos afirmar que existe una pandemia en tiempos de pandemia. 
Si bien se vienen dando una serie de cambios con respecto al resguardo de la familia 
y protección de la mujer, lo que podemos evidenciar con la creación de la Ley N° 
30364, “Ley para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres y los 





procesos, procedimientos, otorgamiento y ejecución de las medidas de protección, sin 
embargo la praxis jurídico social refleja ciertas falencias, que no se deben 
específicamente a algún vacío o laguna del derecho, si no, a una desatención a la 
norma, que en este caso en específico nos llama profundamente la atención, pues, las 
pautas de actuación están expresadas textualmente en la norma.  
Hacemos referencia a la escasa o nula comunicación por parte del juzgado al momento 
de dejar sin efecto una medida de protección, esta ausencia de comunicación da a 
entender que las  referidas medidas se mantendrían de forma indefinida en el tiempo, 
y estas podrían ser usadas en cualquier momento y circunstancia, a pesar que la 
norma establece desde el 04 de septiembre de 2018, con el decreto legislativo N°1386, 
el que modifica la Ley N°30364, artículo N°23, en su cuarto párrafo que; “El juzgado 
de familia, inmediatamente y por cualquier medio, comunica su decisión de sustituir, 
ampliar o dejar sin efecto las medidas a las entidades encargadas de su ejecución”. 
Ahora bien, considerando lo descrito anteriormente, debemos entender que el 
legislador al crear las medidas de protección, estas tienen como razón, salvaguardar 
la integridad y de ser el caso el patrimonio de la víctima frente al agresor, pero en la 
realidad hemos observado que se está obviando algunos procedimientos que con el 
tiempo podrían causar algún perjuicio a una de las partes. Al versar la investigación en 
una problemática actual, esta no implica o ataña al procedimiento ejecutorio de las 
medidas de protección, sino la desatención de un fragmento de la norma, que de 
alguna manera podría contribuir a generar con el tiempo conflictos que podrían 
desarrollarse dentro del grupo familiar.  
Siendo así surgió la formulación de la siguiente pregunta: ¿De qué manera la 
Efectividad de la Comunicación en el Artículo 23 de la Ley N°30364 tendría 
consecuencias en las relaciones intrafamiliares?  
La investigación se justificó en la utilidad de evidenciar la falta de atención respecto a 
la comunicación, cuando quedan sin efecto las medidas de protección. Sin embargo, 





producto de la desatención de la norma podrá con el tiempo ser mal utilizada, 
causando desconfianza y rupturas en las relaciones intrafamiliares, (convivencia, 
perdón, reconciliación, sentimientos de afecto, entre otros) que llevan a las partes a no 
buscar solucionar el conflicto de una forma distinta y a dar prioridad a la unión familiar.  
Con esta investigación, lo que se busca es establecer un plazo razonable después del 
pronunciamiento Fiscal para archivar el proceso, y posteriormente el Juzgado cumpla 
con informar el cese de las medidas de protección. Los beneficiados con el desarrollo 
y presentación de esta investigación, son los sujetos procesales reconocidos por la ley 
N°30364, y el núcleo de la sociedad.  
Por consiguiente, como objetivo general se propuso: Determinar la efectividad de la 
comunicación en el Artículo 23 de la Ley N° 30364 y su consecuencia en las relaciones 
intrafamiliares. De la misma manera, como objetivos específicos se formularon los 
siguientes: a) Analizar las medidas de protección de la ley N°30364. b) Evaluar la 
importancia de la comunicación y ejecución de las medidas de protección de la ley 
N°30364. c) Formular una propuesta legislativa, para que se incorpore plazos que 
pongan en conocimiento los efectos de las medidas de protección después de ser 
archivado el proceso. 
Así mismo, se planteó la siguiente hipótesis de investigación: Dado que la Ley N° 
30364 establece formas de comunicación sobre el pronunciamiento del archivamiento 
de las medidas de protección, es probable que el establecimiento de plazos para 









II. MARCO TEÓRICO 
El tema a tratar en la presente investigación requiere de una base sólida que nos 
permita construir cimientos razonables a fin de poder alcanzar los objetivos 
planteados, por ello resulta necesario recurrir a los siguientes antecedentes: 
A nivel internacional se tuvieron: 
(QUIROZ DEL VALLE, 2006) En su tesis titulada “La familia y el maltrato como factores 
de riesgo de conducta antisocial, para obtener el grado de licenciada de la universidad 
Nacional Autónoma de México, en su párrafo catorce de discusión y conclusión 
menciona:  
“(…), los patrones de comunicación poco fluido y la sola comunicación 
rígida e inconsistente en el ambiente familiar (…), (…) hoy en día se debe 
de hacer   mucho   para   que   las   familias   establezcan   ambientes   
favorables   para   sus miembros”. (p. 92) 
La citada investigación nos permite recopilar información de las conductas que 
obstaculizan las relaciones intrafamiliares, para poder entender el desarrollo de un 
trabajo de investigación gradualmente fraccionado en las conductas que generan actos 
de violencia en todos sus aspectos, así como la creación de reglas rígidas que 
dificultan la capacidad para poder tomar decisiones favorables y protectoras de 
alcance al agresor. 
(HENAO GALLEGO, 2012) En un artículo de revista menciona: 
(…) el ingreso de la mujer al mercado laboral, la dinámica interna de la 
familia sufre transformaciones significativas, evidentes en los roles, la 
autoridad, la comunicación, el afecto, los límites y las normas.  
En opinión, la importancia de los lazos afectivos con los que se desenvuelven los 





roles, concluyendo que el ingreso de una persona que proviene de un núcleo familiar 
distinto generaría conflictos que den inicio a un tipo de violencia. En la actualidad hay 
que consideración que el ingreso de la mujer a laborar ha generado un intercambio de 
roles y ese aspecto ha generado confrontaciones en la relación conyugal. Si bien es 
cierto estos índices en la comunidad colombiana reflejan el inicio a actos violentos, la 
sociedad peruana no es ajeno a ello, el comportamiento actual evidencia una actitud 
sobre valorada de la mujer en sí misma, perjudicando su esencia como tal en la 
conducción y producción equitativa de normas en el seno familiar. 
(RODRIGUEZ RAMOS, 2013), en su Tesis para optar el grado de magister en derecho 
con especialización en derecho procesal, en la Universidad de Panamá, denominada 
“Las notificaciones judiciales en los procesos civiles”, en su última conclusión refiere: 
“A través de los de medios idóneos, la notificación (…), estén en armonía 
con el debido proceso y en especial con el derecho de defensa” (p.128) 
La perspectiva que de esta conclusión se desprende hace referencia al hecho que si 
bien es cierto la notificación es la materialización de la comunicación en un proceso 
judicial, esta sea acorde con el avance real y tecnológico de la sociedad; aportando a 
nuestra investigación la importancia de conocer las decisiones judiciales, que apoyan 
a salvaguardar el debido proceso, lo cual podemos observar en las diferentes normas 
de nuestro país, siendo fundamental la comunicación dentro de un proceso, y además 
la forma actual de poner en conocimiento a través de la página web institucional, dada 
la naturaleza del proceso. 
Así mismo, la autora (BAADER BADER, 2014) en su Tesis para optar por el grado de 
Magíster en Psicología, mención Psicología Clínica Infanto Juvenil, en la Universidad 
de Chile, denominada “Niños y niñas expuestos/as a violencia intrafamiliar: 
Significados otorgados a la violencia intrafamiliar y organización del desarrollo 
psicológico”, en sus conclusiones generales con respecto al segundo objetivo de 





“(…) la mitad de los niños de la muestra estarían siendo capaces de 
asimilar y/o acomodar las experiencias de violencia intrafamiliar de 
manera tal que logran integrarlas de forma coherente a su historia vital 
(…)” (p.118) 
Esta conclusión apoya el hecho que es posible que los menores, aun habiendo 
sido parte de un ambiente violento pueden continuar con su normal  
desenvolvimiento si esta cesa; por tanto, es perfectamente posible reestructurar 
el vínculo familiar, después de un suceso violento, en la realidad social de 
nuestro país si bien es cierto la recomposición familiar es sumamente importante, 
debemos también tener en consideración que cuando existe procesos judiciales 
pendientes esto causa zozobra e inestabilidad social que no ayuda a la 
reestructuración familiar, por lo que es importante complementar con un 
adecuado tratamiento psicológico.  
En el Derecho comparado encontramos a la República Argentina que través de la Ley 
26.485 establece que es el juez el encargado de predeterminar un plazo máximo de 
duración de las medidas de protección impuestas (ARGENTINA, 2009). Mientras que en 
la República de Chile por medio de la Ley 20.066 (Ley de violencia intrafamiliar) 
establece plazos no menores a seis meses ni mayores a dos años pudiendo ser 
prorrogables (CHILE, 2005). En Colombia se ha dispuesto el plazo de seis meses 
prorrogables por el mismo tiempo en la Ley N° 1257 (COLOMBIA, 2008).  
A nivel nacional se tuvieron antecedentes como: 
(PIZARRO MADRID, 2017) Para optar por el título de abogado, presentado en la 
Universidad de Piura, el cual llevaba por título “Naturaleza jurídica de las medidas de 
protección en un proceso de Violencia Familiar”, en su conclusión segunda, el autor 
manifiesta: 
“(…) son mecanismos procesales que forman parte del derecho humano 





las condiciones para que este derecho pueda ser ejercitado.” (p.65) 
Coincidimos con lo expresado por el autor; no obstante, debemos señalar que el deber 
al que se hace referencia no comprende solo la anuencia de las medidas de 
protección, sino también, la prosecución de las mismas, de manera tal que cuando se 
disponga el archivamiento se pueda de manera oportuna disponer el cese de estas.    
Además, tenemos a (PAREJA ROSALES, 2017) en su tesis titulada “Eficacia para 
otorgar medidas de protección a la mujer e integrantes del grupo familiar en barranca 
2015 – 2017”, para optar el título profesional de abogado en la Universidad Nacional 
José Faustino Sánchez Carrión, en su conclusión 1 y 2, indica:  
“La Ley N° 30364 y el Decreto supremo N° 09 – 2016 no son eficaces 
para otorgar medidas de protección dentro de las 72 horas (…). (p. 128) 
Cabe considerar esta conclusión sumamente precisa, sin embrago pese a la posición 
de plazo taxativos en la norma, estos parecen simplemente ser dejados de lado, lo que 
responde principalmente al desinterés de las partes dentro del proceso, porque en 
algunos casos la protección de la norma se ve distorsionada con el mal uso de esta 
herramienta de protección legal, convirtiéndose en un medio amenazante, 
amedrentador y coercitivo utilizado para modificar algunas actitudes y conductas de 
presunto agresor. 
También, (ORDOÑEZ RUIZ, 2018) en su tesis titulada: “Cumplimiento de las medidas 
de protección en los procesos de violencia familiar en el Juzgado Especializado De 
Familia, Tarapoto 2016”, para optar el título de abogado en la Universidad Cesar 
Vallejo – Moyobamba, en la conclusión 5.3 señala lo siguiente:  
“(…) la mayoría relativa de víctimas indica que los agresores cumplieron 
con las medidas de protección dispuestas por la autoridad, dando 
muestras de arrepentimiento, e inclusive con disposición de 





De esta conclusión podemos afianzar el hecho que son muchas las familias que 
después de ser parte de este proceso de violencia familiar llegaron a una conciliación, 
puesto que tanto la parte agresora como la victima cumplieron con seguir su 
tratamiento psicológico dispuesto en las medidas de protección, atendiendo al 
arrepentimiento y compromiso de no seguir con dichos actos violentos, por lo que 
resultaría ineficaz la persistencia de la medidas de protección en el tiempo y sustenta 
el beneficio de entablar buenas relaciones intrafamiliares. 
Así mismo, el autor (ROMERO HERRERA, 2018) en su trabajo titulado “Las medidas 
de protección a la víctima de la Ley N° 30364, en la Corte Superior de Justicia del 
Santa- Periodo 2015-2016”, presentado ante la Universidad San Pedro, para optar por 
el título profesional de abogado, en su segunda conclusión anota: 
“(…) no existen garantías procesales eficientes (…), tampoco un 
mecanismo que coadyuve al Estado para operativizar el cumplimiento 
de las medidas de protección (…)”. (p.47) 
Estamos de acuerdo en parte con la conclusión del autor, porque si bien es cierto 
existen deficiencias en el sistema, que ponen en dubitación la eficacia de la norma, 
debemos considerar que son las relaciones intrafamiliares las que tienen un factor 
determinante en el ambiente posterior a la violencia ya que en muchos casos existe 
una comunicación, acercamiento y reflexión de los factores externos en la relación 
intrafamiliar. 
Del mismo modo, encontramos a (DURAN CAMONES & LOPEZ ASENCIOS, 2020), 
quienes, en su tesis para obtener el título profesional de abogadas, presentado ante 
la Universidad Cesar Vallejo, denominado “Análisis de las medidas de protección de 
la Ley N° 30364 en delitos de violencia contra la mujer, Huaraz 2019 (p.33), concluye: 
(…) la poca fiscalización por parte de las autoridades ocasiona que las 
medidas de protección queden sin efecto ya que no se ampara ni 





Las autoras resaltan la carencia de la eficacia en medidas de protección en Ley N° 
30364 debido a la insuficiente fiscalización y cuidado de las mismas, hecho que resulta 
determinante, sin embargo en nuestro tema de investigación  que según lo observado 
por las investigadoras en los diferentes procesos y juzgados, creemos pertinente 
agregar que la deficiencia de las medidas de protección se debe también a la 
suspensión del impulso de parte como consecuencia de los cambios en las relaciones 
intrafamiliares y la inclusión de factores externos. 
 A nivel local se tuvieron antecedentes como: 
El autor (SANTAMARIA SANCHEZ, 2018), en su tesis titulada “Las principales causas 
de incumplimiento de las medidas de protección a la víctima en situaciones de 
violencia familiar en la ciudad de Chiclayo – periodo 2016”, tesis para optar el título 
profesional de abogada en la Universidad Cesar Vallejo, establece en la tercera 
conclusión: 
“La existencia de una entidad encargada de hacer seguimiento oportuno 
de las medidas de protección (…) resulta primordial para colocar en 
resguardo a la víctima”. (p. 95) 
Bajo esta conclusión se permite visualizar el sentido individualista en que los 
investigadores están ciñendo el sentido de protección y alcance de la norma, respecto 
solo de la víctima, debiendo ser la prioridad de estudio el conjunto familiar, 
estableciendo recomendaciones para los que hacen uso indebido del alcance de 
protección como para aquellos que lo incumplen. 
Encontramos, también, a (MANAYAY RODRIGUEZ, 2019) quien, en la investigación, 
presentada ante la Universidad Nacional Pedro Ruíz Gallo, denominado “Violencia y 
medidas de protección (Estudio aplicado en el Segundo Juzgado de Familia de 







“La mayor parte de las medidas de protección no han sido cumplidas por 
el agresor; y que la mayoría de las víctimas no informaron al juzgado de 
familia que las medidas de protección están siendo incumplidas (…). 
La idea que debe resaltarse bajo esta conclusión es que ni las víctimas, ni la policía 
cumplieron con el deber de comunicar el incumplimiento de las medidas de protección 
otorgadas, que imposibilitó que se alcanzara los fines que buscan las medidas de 
protección, así mismo esto impediría que el propio sistema normativo aplique 
procedimientos y estrategias para fortalecer y consolidar las relaciones intrafamiliares. 
Lo que nos conlleva a asumir que las consecuencias negativas a la que arriba el autor, 
son de alcance conjunto, victima, agresor, dicho de otro modo, el conjunto familiar. 
Ya conocidos los antecedentes internacionales, nacionales y locales, el segundo tema 
a tratar involucra a la base teórica y conceptos. Como punto de partida, tenemos 
establecido abordar el concepto de familia. (VALDIVIA SANCHEZ, 2008 - vol 1) Ha 
establecido que la familia no es ya la tradicional evolución de un mismo tronco 
parental. En efecto, podemos concluir que, el conjunto de personas que, en una 
yuxtaposición de ideales, creencias y valores, desarrollan vida en común es lo que 
denominamos familia. 
Tras haber adentrado en las definiciones de familia, es momento de relacionarla con 
la línea investigativa del presente trabajo, es decir el Derecho de Familia, el cual bajo 
la expresión de (ROSALES SARCO, 2008) es aquella segmentación de materia civil a 
la que le incumbe las relaciones familiares y las consecuencias que su existencia 
conlleva. En función a la expresión se comprende que las relaciones intrafamiliares 
son aquellos vínculos que existen entre los miembros de la familia, que se manifiesta 
en la forma como hacen frente a los problemas, expresan sus sentimientos o 
emociones, establecen las reglas de convivencia e inclusive la manera como se 
habitúan a las situaciones de cambio. 
La siguiente línea teórica estará dirigida a atender y conocer el problema más grande 





abuso ocurrido contra miembros del grupo familiar, comprendida como forma de 
interacción basada en el desequilibro de poderes y que para poder ser enmarcada 
como una situación tal de violencia deberá presentar un factor referido al tiempo, por 
lo que esta debe ser crónica, permanente o periódica (CORSI, 2004). No 
encontrándonos de acuerdo con la definición proporcionado por el citado autor, ya 
que, el contexto de violencia y las consecuencias perjudiciales no conocen tiempo o 
periodicidad; asimismo, la ley sobre la que se basa la presente investigación tampoco 
propone como un factor característico la reiteración del acto violento. Por tanto, la 
violencia es y será aun cuando se haya cometido por primera o única vez. Por otro 
lado, la característica fundamental de la violencia es la agresividad que se conduce 
para causar un perjuicio, y, si hablamos de la violencia intrafamiliar como tal, este 
carácter se ha de producir en el ámbito del hogar (BAZAN TORRES, 2017).  
Frente a este hecho de violencia, nuestro ordenamiento jurídico destaca que la Ley 
materia de análisis contiene criterios que dignifican el carácter subjetivo protector de 
la norma, entre los más destacados aportes, está el presto desarrollo de su 
procedimiento: ante el conocimiento de la denuncia: sea escrita o verbal, a título 
propio, de oficio, o de algún tercero, la cual se presenta ante PNP, Poder Judicial, 
Ministerio Publico, Ministerio de Justicia; atreves de las comisarias, CEM, juzgados y 
fiscalías de familia o su equivalente, el procedimiento interno es siguiente en 
cualquiera de los tres lugares 
1. Aplicación de la Ficha de Valoración de Riesgo 
2. Se remiten oficios a medicina legal  
3. Juzgado en 72 horas fija medidas de protección y/o cautelares. 
4. Oficia a comisarias para que se encargue de su ejecución. 
5. Remite los actuados al Ministerio Público. 
Resulta necesario describir el procedimiento real, bajo la praxis judicial: ingresa el 
oficio de la comisaria con contenido de la denuncia de violencia familiar, nace el 
expediente judicial. 
 En el plazo de 24 horas se admite y se fija audiencia única. 





 Se notifica vía telefónica la fecha de audiencia  
 se fijan las medidas de protección, las mismas son notificadas al domicilio 
real de las partes, oficiadas a la comisaria correspondiente para su 
ejecución, en el caso de haberse dictado medidas cautelares se oficia a los 
juzgados competentes con una copia certificada del expediente. 
 Se espera la devolución de la cedula de notificación de las medidas, se saca 
copias del expediente, y se remite el original al Ministerio Público, para que 
determine el hecho como falta, delito, o dispone el archivamiento del mismo. 
Si el misterio público considera apertura investigación por faltas, remite el expediente 
al juzgado de paz letrado, si considera la comisión de un delito realizara las diligencias 
preliminares que le permitan formalizar su denuncia, pero si el ministerio publico 
dispone el archivamiento, remite al juzgado que dicto las medidas de protección, para 
que continúe con el procedimiento normativo, y que es lo que hace el juzgado, le 
escribe en la parte superior con un plumón ARCHIVADO, y lo envía al archivo de pool 
del juzgado, para su posterior depuración. 
Bajo esta misma línea ubicamos dentro del artículo 22 de la Ley N°30364 el contenido 
de las atractivas políticas de prevención a fin cese la violencia que, bajo el mismo 
orden taxativo de la norma, desprende las siguientes: 
1. El retiro del agresor del domicilio; tiene como finalidad detener todo acto de 
agresión contra la víctima mientras el esclarecimiento de los hechos esté en 
curso, pero, podrá imponerse definitivamente si las discrecionalidades del juez 
y las circunstancias del caso lo permitan (CASTILLO RAMIREZ, 2018) p.33. 
2. El impedimento de acercamiento o proximidad a la víctima en cualquier forma; 
busca evitar enfrentamientos y posibles agresiones (GUTIERREZ ARAGON, 
2019) p.89.  
3. La prohibición de comunicación con la víctima por la vía epistolar, telefónica, 
electrónica, vía chat, redes sociales, red institucional, intranet u otras redes o 
formas de comunicación es aplicada, consideramos, como medida accesoria, 





una libertad adicional, Acierta el legislador al establecer la prohibición el incluir 
a las redes sociales de cualquier tipo, pues, la tecnología ha avanzado 
vertiginosamente y puede ser utilizada muchas veces de forma negativa. 
4. La prohibición del derecho de tenencia y porte de armas; (FARALDO CABANA, 
2010) opina que es lógica esta exigencia en virtud de la naturaleza violenta de 
los hechos que impulsan a imponerla y de la tendencia estadística a repetirlos. 
5. El inventario de bienes es llevado a cabo cuando se esté frente a situaciones 
de violencia económica, en las que se estima necesario proteger el patrimonio 
de la víctima no sólo con la finalidad de resguardar sus bienes, sino que 
además para garantizar que estos puedan servirle de sustento a la víctima si 
llegara a requerirlos en el futuro. 
6. La asignación económica de emergencia busca al igual que las anteriores 
mantener la distancia entre la víctima y su victimario sin desatender las 
exigencias de índole económica. 
7. La prohibición de disponer, enajenar u otorgar en prenda o hipoteca los bienes 
muebles o inmuebles comunes es aplicable en ambientes de violencia 
económica o patrimonial en los que, la víctima, al encontrarse en un estado de 
vulnerabilidad o indefensión no puede proteger sus bienes como debería 
hacerlo, ya que el agresor se encuentra en posición de ventaja respecto a la 
titular o copropietaria de los bienes muebles o inmuebles, es por ello que este 
alcance se le otorga al juez para que como tercero y con el poder con el que 
está investido pueda prohibir la afectación del patrimonio. Esta medida 
perseguiría el pleno use y disfrute de los bienes después de haber superado el 
ambiente de tensión. 
8. La prohibición dirigida a la persona denunciada de retirar del cuidado del grupo 
familiar a los niños, niñas, adolescentes u otras personas en situación de 
vulnerabilidad es justificable desde el sentido común. El Estado no puede 
confiar la integridad física y psicológica de sujetos vulnerables a quien ha sido 
acusado o imputado de agresor. 
9. El tratamiento reeducativo o terapéutico para la persona agresora. Sin dudar 





10. El tratamiento psicológico busca el desarrollo de la persona en un espacio de 
tranquilidad y de sanación. 
11. Albergue de la víctima en establecimiento en que se garantice su seguridad; 
esta disposición compromete a las Instituciones dependientes del Ministerio de 
la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP) ya que aquella en coordinación con 
los gobiernos regionales y locales está a cargo de los hogares refugio. 
12. Cualquier otra medida de protección requerida para la protección de la 
integridad y la vida de la víctima o sus familiares.  
Estas medidas son notificadas y pasibles de apelación dentro del plazo legal (3 días).  
 
De forma concreta, la investigación tiende a analizar el cuarto párrafo del Artículo 23 
de la Ley N° 30364 el cual prescribe que las medidas de protección pueden ser 
ampliadas, sustituidas o dejadas sin efecto, todo esto según el estado de subsistencia 
de riesgo o según la etapa en la que se encuentra la investigación. Se advierte que los 
juzgados de familia son los encargados de comunicar a las entidades ejecutoras si la 
decisión fue de ampliar, sustituir o haber dejado sin efecto tales medidas. Pero, ¿Qué 
es lo que está afectando a las instituciones que les impide efectuar una correcta 
comunicación? En relación con el tema cabe desarrollar que la importancia de la 
comunicación que existe entre los integrantes de una familia así como dentro del 
proceso judicial, si hablamos estrictamente de la importancia de la comunicación, esta 
se justifica en la imperante necesidad del hombre de mantenerse siempre informado, 
si nosotros trasladamos esa importancia a un marco Jurídico Procesal, esta se va a 
ver materializada en la notificación, la cual en resumidas cuentas es el acto de 
emplazar  a los sujetos procesales el englobado de la decisión judicial; y no 
contraponerse al desarrollo de un debido proceso.  
Por lo tanto, cabe preguntarnos ¿De qué forma la falta de comunicación con respecto 
a los efectos de las medidas de protección menoscaba a las familias? Apoyamos la 
respuesta en que, puede significar que la vigencia prolongada, extendida y no 
actualizada de las medidas de protección sea utilizada para amenazar, intimidar u 





inicialmente. Para nadie es una novedad que también existen casos en que se 
presentan víctimas que realizan todo el procedimiento para perjudicar a su 
contraparte. También esta vigencia de las medidas de protección otorgadas en su 
momento puede ser mal utilizada para provocar detenciones ilegales de los 
demandados. La Policía Nacional actúa en el ejercicio de sus funciones, pero actúa 
deficientemente, pues, así como su organización, el Poder Judicial y el Ministerio 
Público no cumplen con generar la comunicación respectiva de informarse entre sí 
que determinados sujetos no se encuentran afectados en la actualidad por una medida 
impuesta anteriormente en un contexto de violencia. Basándonos entonces en la 
importancia de la familia y respaldando nuestra posición en los estudios encontrados 
en distintos distritos judiciales del país, creemos que se hace necesario plantear 
plazos de temporalidad respecto sobre la vigencia de las medidas de protección, y 
adicionalmente, un mecanismo que permita a las personas conocer el estado actual 
de las medidas de protección propugnadas en algún momento de la vida privada de 
las personas. 
Para concluir, afianzamos nuestra postura y percibimos como posible la instauración 
de un plazo de vigencia de las medidas de protección que permita conocer a todo 
interesado que, así como estas tienen una fecha de instauración, también tienen una 
fecha final límite, que, por supuesto y de darse el caso puede ser prorrogadas 
oportunamente. Se detallará el glosario de términos en el que incorporamos las 
definiciones más utilizadas para hacer efectivo el curso de la investigación: 
VIGENCIA: En Derecho, es el plazo de tiempo acuñado al objeto de una disposición 
que permitirá el surtimiento válido de sus efectos y consecuencias jurídicas. 
EFECTIVIDAD: Es la capacidad que posee un determinado objeto para lograr un fin 
deseado. 
PLAZO RAZONABLE: Es el plazo de tiempo otorgado para lograr la producción de una 





COMUNICACIÓN: Es el acto a través del cual los seres humanos expresan sus 
disponibilidades y exigencias para satisfacer sus intereses. 
FICHA DE VALORACIÓN DE RIESGO: Es el mecanismo procesal que mide el grado 






3.1. Diseño y tipo de investigación 
3.1.1. Diseño: Conforme al diseño de la investigación, este fue cuantitativo, 
porque su finalidad es la aplicación del instrumento de recolección de datos, 
que serán aplicados a jueces, abogados especializados en familia para 
contrastar la hipótesis.  
 
3.1.2. Tipo: La investigación fue de tipo experimental ya que se manipula 
intencionalmente las variables tanto la independiente (La efectividad de la 
comunicación en el artículo N°23 de la Ley N°30364) como la dependiente 
(Consecuencia en las Relaciones Intrafamiliares).                 
 
3.1.3. Nivel: En tal sentido el nivel de investigación fue descriptivo - correlacional 
porque transcribe todo lo que uno ve y se dará la interpretación de la mutua 
relación entre una variable y otra.  
 
3.2. Variables y Operacionalización 
3.2.1. Variable Independiente: La Efectividad de la comunicación en el Articulo 
N°23 de la Ley N°30364. 
3.2.1.1. Definición Conceptual: Según el jurista Andrés Bello, la Ley es una 
declaración de la voluntad soberana que manifestada en la forma 
prescrita por la constitución manda, prohíbe o permite; en este orden de 
ideas la Ley N° 30364 es el conjunto de normas destinadas a regular el 
procedimiento preventivo, sancionador y protector de la víctima de 
violencia familiar. 
3.2.1.2. Definición Operacional: La importancia de la comunicación 
establecida en el artículo N°23 de la Ley N°30364 radica en poner en 
conocimiento el cese de las medidas de protección tanto a las partes 
como a las entidades encargadas de su ejecución. 
3.2.1.3. Dimensión: Operadores jurídicos y doctrina. 





Efectividad de la comunicación en el Articulo N°23 de la Ley N°30364. 
3.2.1.5. Escala de Medición: Nominal 
3.2.2. Variable Dependiente: Consecuencia en las Relaciones Intrafamiliares. 
3.2.2.1. Definición Conceptual: (PINZON, 2007) las relaciones intrafamiliares 
son necesidades fundamentales de los seres humanos, expresan su 
capacidad de pensar, de sentir y configuran las relaciones que le 
permiten la cohesión del grupo familiar. (p.14) 
3.2.2.2. Definición Operacional: Las relaciones intrafamiliares son aquellas 
que ayudan a la formación y consolidación de los miembros de una 
familia, basadas en confianza, honestidad y apoyo mutuo. 
3.2.2.3. Dimensión: Operadores Jurídicos y Doctrina. 
3.2.2.4. Indicadores: Jueces, abogados, teorías relacionadas al tema y 
relaciones intrafamiliares. 
3.2.2.5. Escala de Medición: Nominal 
 
3.3. Población, muestra y muestreo  
3.3.1. Población: La población estuvo conformada por los Juzgados 
especializados de familia Camaná:  
 4 jueces de Familia 
 12 246 abogados del Colegio de Abogados de Arequipa 
3.3.1.1. Criterios de inclusión: Se tomó en cuenta solo a los jueces 
especializados en familia que cumplen una función mixta y abogados 
especializados en la materia  
3.3.1.2. Criterios de exclusión: En el presente informe de investigación no se 
consideraron a los profesionales que carezcan de especialidad en 
materia de familia. 
3.3.2. Muestra: De acuerdo a la muestra, se tomó en cuenta la siguiente forma: 
 3 jueces superiores en tema de familia.  
 1 juez especializado en familia 
 25 abogados especializados en tema de familia. 





conveniencia, ya que no se utilizaron fórmulas debido a que se emplearon 
criterios de inclusión y exclusión para determinar quienes formaron parte de 
la población.  
3.3.4. Unidad de análisis: Se emplearon criterios de inclusión y exclusión para 
poder obtener una muestra significativa, que cumpla con las características 
requeridas de la población para la obtención de un resultado más concreto 
que respalde la investigación.  
 
3.4. Técnicas e instrumentos de recolección de datos: La investigación empleo la 
técnica de la encuesta, como instrumento, el cuestionario que se aplicó a los jueces y 
abogados, el mismo que ha sido validado por el asesor, que va tener el grado de 
confiabilidad a través del procesamiento respectivo el cual lo realizará un estadista. 
3.4.1. Técnicas: Como técnica de estudio, se aplicó la encuesta como medio 
idóneo para la obtención de información. 
3.4.2. Instrumentos: como instrumento se empleó el cuestionario acorde a los 
criterios de inclusión. 
3.4.3. Validación del instrumento: el cuestionario ha sido debidamente validado 
por el asesor.  
3.4.4. Confiabilidad: el instrumento obtuvo el grado de confiabilidad de acuerdo 
al porcentaje obtenido al momento de ser procesado por el estadista. 
 
3.5. Procedimientos: La recopilación de datos ha sido recogida de modo virtual, con 
la creación de una encuesta virtual en el formulario de Google Drive, lo que genero un 
link el cual se remitió a los integrantes de la muestra, para el procesamiento de estos 
resultados utilizamos distintos programas como Word y Excel los cuales nos 
permitieron la elaboración de las tablas y gráficos estadísticos, obteniendo así de 
manera objetiva los resultados en la presente investigación. 
 
3.6. Método de análisis de datos: En la investigación se utilizó el método inductivo 
porque se estudia desde la observación de la problemática que se está evidenciando 





3.7. Aspectos éticos: Se declara que la presente investigación es original, no ha sido 
copiada en lo que se refiere a la originalidad. Aunado a ello como se aprecia en Turnitin 
se obtenido el 19% siendo el resultado satisfactorio en cuanto al margen establecido 







































Distribución de personas según condición 
 
Condición Cantidad de Personas Porcentaje 
JUEZ 4 11% 
ABOGADO 32 89% 
Total 36 100% 
 










Figura 1: Investigación propia 
 









4.2. Tabla 2. 
 
 
















Figura 2: Investigación propia 
 
En la tabla 2 y gráfico 2, el 92% de jueces y abogados afirman que la 
comunicación en los procesos judiciales tiene una función determinante y un 








Respuestas N° de Jueces / Abogados Porcentaje 
SI 33 92% 
NO 3 8% 





4.3. Tabla N° 3. 
 
¿Considera usted que la comunicación según el párrafo 4 del Artículo 23 
de la Ley N°30364 afectaría las relaciones intrafamiliares? 
 








 Figura 3: Investigación propia 
 
En la tabla 3 y gráfico 3, el 69% de jueces y abogados consideran que la 
comunicación según el párrafo 4 del Artículo 23 de la Ley No 30364 afectaría 







Respuestas No de Jueces / Abogados Porcentaje 
SI 25 69% 
NO 11 31% 





4.4. Tabla N°4. 
 
¿Cree que las medidas de protección cumplen su función? 
 
Respuestas No de Jueces / Abogados Porcentaje 
SI 20 56% 
NO 16 44% 
TOTAL 36 100% 
 









Figura 4: Investigación propia 
 
En la tabla 4 y gráfico 4, 56 % de jueces y abogados creen que las medidas de 












4.5. Tabla N° 5. 
 
¿Conoce las razones por las que se imponen medidas de protección? 
 
 
Respuestas No de Jueces / Abogados Porcentaje 
SI 35 97% 
NO 1 3% 
TOTAL 36 100% 
 
Fuente: Investigación propia 
 
 





Figura 5: Investigación propia 
 
En la tabla 5 y gráfico 5, el 93% de jueces y abogados conoce las razones por 
las que se imponen medidas de protección dentro de un proceso de violencia 











4.6. Tabla N°6. 
 
¿Considera usted que las medidas de protección cumplen con la función 
de salvaguardar la integridad y de ser el caso el patrimonio de la víctima 









Fuente: Investigación propia 
 
 




















Figura 6: Investigación propia 
 
En la tabla 6 y gráfico 6, de los 36 de jueces y abogados encuestados el 67% 
considera que las medidas de protección cumplen con la función de 
salvaguardar la integridad y de ser el caso el patrimonio de la víctima frente al 
agresor y 33% no lo considera.  
Respuestas No de Jueces / Abogados Porcentaje 
SI 24 67% 
NO 12 33% 








 4.7. Tabla N 07. 
 
Respecto a los procesos de la Ley N°30364, ¿Considera importante que 
las partes en el proceso estén informadas sobre cualquier sustitución, 
ampliación o cese de las medidas de protección? 
 
Respuestas N° de Jueces / Abogados Porcentaje 
SI 30 83% 
NO 6 17% 
TOTAL 36 100% 
 
Fuente: Investigación propia 
 
 



















Figura 7: Investigación propia. 
 
En la tabla 7 y gráfico 7, el 83% de jueces y abogados consideran importante 
que las partes en el proceso estén informadas sobre cualquier sustitución, 
ampliación o cese de las medidas de protección y el 17% de jueces y abogados 













4.8. Tabla N°8. 
 
Considera Ud. ¿Que el juzgador en la praxis está cumpliendo con lo 
establecido en el cuarto párrafo del artículo 23, de la Ley N°30364? 
 
 
Respuesta No de Jueces / Abogados Porcentaje 
SI 15 42% 
NO 21 58% 
TOTAL 36 100% 
 








Figura 8: Investigación propia 
 
En la tabla 8 y gráfico 8, el 42% de jueces y abogados si consideran que el 
jugador en la praxis está cumpliendo con lo establecido en el cuarto párrafo del 










4.9. Tabla N 09.  
 
¿Cree usted que, si se propone un proyecto de ley que incorpore en el 
cuarto párrafo del artículo 23, de la Ley N°30364, plazo y forma de 
comunicación del cese de las medidas de protección coadyuvaría a 
salvaguardar las relaciones intrafamiliares? 
 
Respuestas No de Jueces / Abogados Porcentaje 
SI 28 78% 
NO 6 22% 
TOTAL 36 100% 
Fuente: Investigación propia 
 
 




Figura 9: Investigación propia 
 
En la tabla 9 y gráfico 9, 78 % de jueces y abogados afirman que, si se propone 
un proyecto de ley que incorpore en el cuarto párrafo del artículo 23, de la Ley 
N°30364, plazo y forma de comunicación de la suspensión de las medidas de 
protección conyugaría a salvaguardar las relaciones intrafamiliares y un 22% de 










Luego de haber presentado los resultados de las encuestas realizadas a la unidad de 
análisis, se ha podido demostrar que la comunicación dentro de los procesos judiciales 
tiene un valor determinante. Con lo que se está comprobando el cumplimiento del 
objetivo general obteniendo como resultados en términos porcentuales, según la 
Tabla No 02, pregunta 1, en el sentido de que en los procesos judiciales es sumamente 
importante y determinante la comunicación, la que se materializa con la notificación, y 
además debemos tener en consideración que esta sea acorde con el avance real y 
tecnológico de la sociedad, no solo para poder conocer el desarrollo de los procesos 
sino además que es un derecho fundamental el cual debe de ser resguardado y 
cumplido; en concordancia con la última conclusión a la que arriba  RODRIGUEZ 
RAMOS, 2013. 
Con la Tabla No 03 y gráfico 3, se está corroborando que un 69% de jueces y abogados 
consideran que la comunicación según el párrafo 4 del Artículo 23 de la Ley No 30364 
afectaría las relaciones intrafamiliares, por lo que debemos tener en consideración que 
el artículo mencionado, expone que bajo cualquier forma de comunicación se debe de 
informar sobre la suspensión, variación y cese de las medidas de protección, y al no 
efectuar su comunicación, no solo se está desentendiendo a lo establecido 
taxativamente en la norma, sino además esto conllevaría a que las mismas puedan 
ser utilizadas en algún momento como un elemento de coacción o amedrentamiento 
ante alguna circunstancia de conflicto que tendría como consecuencia una ruptura en 
las relaciones intrafamiliares.  
Concluyendo a lo antes señalado QUIROZ DEL VALLE, 2006 menciona que, en 
sentido parcial las conductas que obstaculizan las relaciones intrafamiliares, son 
conductas que generan actos de violencia en todos sus aspectos, sin embargo, la 
creación de reglas rígidas dificulta la capacidad para poder tomar decisiones 
favorables y protectoras de alcance al agresor.  





importación de la comunicación dentro de los procesos judiciales, sino además 
las consecuencias negativas que acarrea la falta de esta dentro de la Ley 
N°30364. 
El logro del primer objetivo específico tuvo como finalidad Analizar las medidas 
de protección de la ley N°30364. En relación a este primer objetivo en la Tabla No 
4 y gráfico 4, se puede comprobar que el 56 % de jueces y abogados creen que las 
medidas de protección cumplen la función para la cual fueron creadas por la norma y 
el 44% de jueces y abogados no creen que estas puedan cumplir su función, esto nos 
lleva a comprender que si bien es verdad la norma puede haber sido creada con la 
finalidad de hacer efectivo el cuidado y protección de la integridad de las mujeres, 
niños, niñas, adolescentes u otro integrante del grupo familiar, cuando estos sean 
víctimas de violencia física o psicológica en su contra, podrían existir aun algunas 
circunstancias que harían ineficientes a las medidas de protección.   
 
Conforme al razonamiento de ORDOÑEZ RUIZ, 2018, en la conclusión 5.3 que hace 
mención, al hecho que son muchas las familias después de ser parte de este proceso 
de violencia familiar llegaron a una conciliación y recomposición favorable, puesto que 
cumplieron con seguir su tratamiento psicológico dispuesto en las medidas de 
protección, atendiendo a situaciones de afecto, arrepentimiento y compromiso de no 
seguir con dichos actos violentos, por lo que resultaría ineficaz la persistencia de la 
medidas de protección en el tiempo y sustenta el beneficio de entablar buenas 
relaciones intrafamiliares. Lo que es reforzado por BAADER BADER, 2014 que apoya 
el hecho que las familias pueden reconstruirse y superar algún hecho de violencia 
intrafamiliar, pero sería considerablemente difícil lograr esto cuando existen algún 
proceso judicial pendiente ya que causaría zozobra e inestabilidad social que no ayuda 
a la reestructuración familiar, por lo que es importante complementar con un adecuado 
tratamiento psicológico.  
Respecto a si existe un conocimiento real, de las razones por las que se emiten las 
medidas de protección en la Tabla 5 y gráfico 5, el 93% de jueces y abogados conoce 





violencia familiar según la Ley N°30364 y versus un 3% no conoce las razones.  
Del análisis de estas dos tablas, podemos entender que los actores del derecho, 
no solo conocen, el por qué se dan las medidas de protección.  
 
Con respecto al segundo objetivo específico en el que se evalúa la importancia 
de la comunicación y ejecución de las medidas de protección de la ley N°30364 
Tomando en consideración que se conoce no solo la importancia y la razón por las 
que se emiten las medidas de protección en la Tabla 6 y gráfico 6, de los 36 de jueces 
y abogados encuestados el 67% considera que las medidas de protección cumplen 
con la función de salvaguardar la integridad y de ser el caso el patrimonio de la víctima 
frente al agresor, por lo que estaríamos corroborando que si bien es verdad que bajo 
algunas circunstancia no se cree en las medidas de protección estas medidas en la 
práctica, si cumplen con su función. en relación con descrito anteriormente y 
Discrepando en parte con lo vertido por, DURAN CAMONES & LOPEZ ASENCIOS, 
2020, quienes afirman que la carencia de la eficacia en medidas de protección en Ley 
N°30364 es debido a la insuficiente fiscalización y cuidado de las mismas, hecho que 
resulta determinante, sin embargo según la investigación  se observa que en los  
procesos y juzgados, la deficiencia de las medidas de protección se debe también a la 
suspensión del impulso de parte, como consecuencia de los cambios en las relaciones 
intrafamiliares y la inclusión de factores externos. 
 
Por otra parte y de conformidad con las tablas anteriores en la Tabla 7 y gráfico 7, el 
83% de jueces y abogados consideran importante que las partes en el proceso estén 
informadas sobre cualquier sustitución, ampliación o cese de las medidas de 
protección, ya que de no cumplirse con este procedimiento no solo se vulneran 
derechos fundamentales, como el debido proceso, sino que además se está afectando 
al núcleo de la sociedad, pudiendo crearse conflictos innecesarios; y como bien se 
sabe una de las funciones del estado es proteger a la familia y sus integrantes.  
 
Lo que comprueba no solo la naturaleza jurídica y la importancia de las medidas de 





parte del derecho humano a la tutela jurisdiccional efectiva, siendo un deber del Estado 
garantizar las condiciones para que este derecho pueda ser ejercitado.” (p.65), 
Coincidiendo con lo expresado por el autor. Pero, discrepando en parte con lo 
mencionado por, PAREJA ROSALES, 2017 al mencionar que, no son eficientes las 
medidas de protección, principalmente al desinterés de las partes dentro del proceso, 
porque en algunos casos la protección de la norma se ve distorsionada con el mal uso 
de esta herramienta de protección legal, convirtiéndose en un medio amenazante, 
amedrentador y coercitivo utilizado para modificar algunas actitudes y conductas de 
presunto agresor.  
 
Resulta oportuno entender no solo la importancia de la comunicación de los procesos 
de la Ley N°30364, si no la importancia de la existencia de las medidas de protección 
una vez dispuesto su archivamiento. 
 
Ahora, respecto al último objetivo específico se tuvo finalidad Formular una propuesta 
legislativa, para que se incorpore plazos que pongan en conocimiento los efectos de 
las medidas de protección después de ser archivado el proceso. 
 
Siendo que en la Tabla 8 y gráfico 8, solo el 42% de jueces y abogados si consideran 
que el jugador en la praxis está cumpliendo con los establecido en el cuarto párrafo 
del artículo 23 de la Ley N°30364, y el 58% de jueces y abogados consideran que no 
se cumple con lo establecido en la norma, con lo que se está comprobando que 
lastimosamente existe una preocupante desatención dentro de los procesos y que 
podrían según cada caso, tener consecuencias negativas creando una atmosfera de 
desconfianza y conflicto latente en las relaciones intrafamiliares, bajo la creencia que 
las medidas protección aún están vigentes.Lo que comprueba lo citado con BAADER 
BADER, 2014, en el sentido de que las relaciones familiares se ven afectadas por 
procesos judiciales pendientes, y también cabe resaltar lo mencionado por, ORDOÑEZ 
RUIZ, 2018 en el sentido de que, muchas familias después de ser parten de este 
proceso de violencia familiar llegaron a una reconciliación, por lo que resultaría ineficaz 





comunicación del cese de las medidas de protección como ya se he mencionado en 
líneas anteriores origina un ambiente de desconfianza que pone en riesgo las 
relaciones intrafamiliares y la estabilidad del núcleo social. 
Por último, de acuerdo a la Tabla 9 y gráfico 9, es importante tomar en cuenta que el 
78 % de jueces y abogados afirman que, si se propone un proyecto de ley que 
incorpore en el cuarto párrafo del artículo 23, de la Ley N°30364, plazo y forma de 
comunicación cuando exista el cese de las medidas de protección, con lo que se 
coadyuvaría a salvaguardar las relaciones intrafamiliares, comprobándose así que si 
bien no existe un vacío o laguna del derecho, en la práctica existe una desatención a 
la norma, que resquebrajaría la estabilidad física y emocional de las familias siendo 
esta una consecuencia negativa dentro de las relaciones intrafamiliares, por lo que 
sería importante agregar al cuarto párrafo del artículo 23, de la Ley N°30364, el plazo 
y a forma de cómo deberían mejorarse la comunicación en caso del cese de las 
medidas de protección.  
RODRIGUEZ RAMOS, 2013, afirma que para mantener en armonía el debido proceso 
es fundamental mantener una fluida comunicación dentro de este, estas afirmaciones 
están en sintonía, con el objetivo general de la presente tesis, el cual se ha podido 
comprobar con la afirmación de la hipótesis en determinar que la falta de atención al 
cuarto párrafo del Artículo 23 de la Ley N°30364, genera consecuencias negativas 
para las relaciones intrafamiliares, cabe resaltar que este fenómeno ha sido atendido 
en otras legislaciones tales  como Argentina, Colombia y Chile, las cuales demuestran 
la protección a la familia y apoyo a sus relaciones intrafamiliares estableciendo plazos 











VI.   CONCLUSIONES 
 
1. De conformidad con la investigación se puede afirmar que la comunicación 
en el Art. 23 de la Ley N° 30364, no viene siendo efectiva, debido a la 
desatención de la aplicación de la norma; esta ausencia surte un efecto negativo 
en las relaciones intrafamiliares, lo que se evidencia con el resultado del 69% 
de los encuestados. 
 
2. Las medidas de protección contenidas en el Art. 22 de la Ley 30364, son 
efectivas en un 56%, y en un 44% no lo son, lo que nos permite concluir que la 
familia logra en un porcentaje no tan diferenciado a la efectividad de las medidas 
de protección atender situaciones de cambio y solución de conflictos ante 
evidentes actos de violencia; por lo tanto, la vigencia de las mismas debe estar 
establecidas textualmente en la norma. 
 
3. Al efectuarse la evaluación de la importancia de la comunicación y efectividad 
de las medidas de protección la investigación nos permite concluir que ambas 
poseen un carácter preponderante y de reciprocidad, por el hecho que los 
sujetos intervinientes en los procesos de violencia familiar deben mantenerse 
continuamente informados y prestos a los procedimientos que señala la norma. 
  
4. Se identificó que, para salvaguardar y de alguna forma resaltar que existe 
una falencia en la praxis dentro de los procesos enmarcados en la Ley N°30364, 
es primordial que se pueda adicionar al cuarto párrafo del artículo 23, de la 
referida Ley, plazo y forma de comunicación por parte de juzgador y este de a 












1. Recomendar a los operadores del derecho, y en especial a los jugadores, 
que cumplan con aplicar lo expresado textualmente en la norma, con la finalidad 
de poder salvaguardar cualquier consecuencia negativa dentro de las 
relaciones intrafamiliares. 
 
2. Se sugiere que la praxis judicial en los procesos de violencia familiar este 
orientada a salvaguardar las relaciones y estabilidad familiar, no como se viene 
resolviendo estos procesos los cuales están siendo orientados a una solución 
meramente estadística para satisfacer estándares de producción.  
 
 
3. Se sugiere que las instituciones encargadas de administra justicia para 
los involucrados en los procesos de violencia familiar, brinden capacitaciones 
de sensibilización para fortalecer el núcleo de la sociedad. 
 
4. Se exhorta a desarrollar políticas de Estado que permitan y fomenten la 
participación familiar activa ante situaciones de cambio, adaptación y solución 
de conflictos en el conjunto familiar. 
 
5. De la misma manera se elaboró una propuesta legislativa, con la finalidad 
de complementar uno de los objetivos. Por lo tanto, se recomienda a los 



















PROYECTO DE LEY N° _____ 
 
PROYECTO DE LEY QUE INCORPORA AL 
CUARTO PARRAFO DEL ARTICULO 23 DE 
LA LEY N°30364, PLAZO PARA PONER EN 
CONOCIMIENTO LOS EFECTOS DE LAS 
MEDIDAS DE PROTECCIÓN DESPUÉS DE 
LA DISPOSICION DE ARCHIVO.  
 
PROYECTO DE LEY QUE INCORPORA PLAZO PARA PONER EN 
CONOCIMIENTO LOS EFECTOS DE LAS MEDIDAS DE PROTECCIÓN 
DESPUÉS DE LA DISPOSICION DE ARCHIVO. 
 
Las que suscriben, BERLANGA LLERENA, PIERINA GEORGET, CADENAS 
ORTEGA, ZUANY SOLANSH, bachilleres de la Escuela Profesional de Derecho y 
Ciencias Políticas de la Universidad Alas Peruana – Arequipa, en ejercicio del derecho 
de Iniciativa Legislativa que nos confiere el artículo 107° tercer párrafo de la 
Constitución Política del Perú, se postula: 
 
I. Exposición de Motivos. 
En el Perú, se viene dando una serie de cambios con respecto al resguardo de la 
familia y protección de la mujer, lo que se evidencia con la creación de la Ley No 30364, 





integrantes del grupo familiar”, la que representa un gran avance en la protección de 
la mujer, donde se incluyen diversos procesos, procedimientos, otorgamiento y 
ejecución de las medidas de protección, sin embargo la praxis jurídico social refleja 
ciertas falencias, que no se deben específicamente a algún vacío o laguna del derecho, 
si no, a una desatención a la norma, que en este caso en específico hacemos 
referencia a la escasa o nula comunicación por parte del juzgado al momento de dejar 
sin efecto una medida de protección en un proceso de violencia familiar, ya que esta 
falta de comunicación da a entender que las medidas de protección se mantendrían 
de forma indefinida en el tiempo, y estas podrían ser mal utilizadas en cualquier 
momento y circunstancia, a pesar que la norma establece desde el 04 de septiembre 
de 2018, con el decreto legislativo N°1386, el que modifica la Ley N°30364, en su 
artículo N°23, en su cuarto párrafo que; “El juzgado de familia, inmediatamente y por 
cualquier medio, comunica su decisión de sustituir, ampliar o dejar sin efecto las 
medidas a las entidades encargadas de su ejecución”. 
 
II. Base Legal. 
LEY 30364 “Ley para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres y 
los integrantes del grupo familiar” 
 
III. Análisis Costo Beneficio. 
Esta iniciativa no trasgrede ninguna Ley, ni la Constitución Política del Perú, por el 
contrario, permite el cumplimiento estricto de la ley y eficiencia de preceptos 
constitucionales como son: i) El debido proceso, ii) Obtener como resultado uno de los 
fines supremos del estado que es proteger a la familia. 
 
IV. Efectos de la vigencia de la norma.  
La vigencia de esta Ley tiene no tiene implicancias económicas de gasto público, 
Ahora bien, debemos entender que el legislador al crear las medidas de protección, 
estas tienen la finalidad de salvaguardar la integridad y de ser el caso el patrimonio de 
la víctima frente al agresor, pero la realidad ha demostrado que se está obviando 





partes. Al versar en una problemática actual, esta no implica o ataña a la ejecución de 
las medidas de protección, sino la desatención en un fragmento de la norma, que de 
alguna manera podría contribuir a generar con el tiempo conflictos que podrían 
desarrollarse dentro del grupo familiar. 
 
V. Fórmula legal. 
Ley N°30364 - Ley para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las 
mujeres y los integrantes del grupo familiar 
Artículo 23. Vigencia y validez de las medidas de protección y cautelares 
Las medidas de protección y cautelares dictadas por el juzgado de familia se 
mantienen vigentes en tanto persistan las condiciones de riesgo de la víctima, con 
prescindencia de la resolución que pone fin a la investigación, o al proceso penal o de 
faltas. 
Estas medidas pueden ser sustituidas, ampliadas o dejadas sin efecto por el juzgado 
de familia cuando, de los informes periódicos que remitan las entidades encargadas 
de su ejecución, advierta la variación de la situación de riesgo de la víctima, o a 
solicitud de esta última. En tales casos, el juzgado de familia cita a las partes a la 
audiencia respectiva. 
El juzgado de familia también puede sustituir, ampliar o dejar sin efecto las medidas 
cuando toma conocimiento de la sentencia o disposición de archivo de la investigación, 
o proceso penal o de faltas que originó las medidas de protección, para lo cual cita a 
las partes a la audiencia respectiva. 
El juzgado de familia, inmediatamente y por cualquier medio, comunica su decisión de 
sustituir, ampliar o dejar sin efecto las medidas a las entidades encargadas de su 
ejecución. ante la disposición de archivo de las medidas de protección, cumpla 
el juzgado en el plazo de 3 días hábiles con publicar en el expediente que dio 
origen a las medidas de protección, el cese de las mismas. 
Las medidas de protección y cautelares tienen validez a nivel nacional y se puede 






DISPOSICIÓN COMPLEMENTARIA FINAL 
 
Artículo Único. - Vigencia. 
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fundamentales de los 
seres humanos, 
expresan su capacidad 
de pensar, sentir y 
configuran las 
relaciones que le 
permiten la cohesión del 
grupo familiar. 
Las relaciones 
intrafamiliares son aquellas 
que ayudan a la formación y 
consolidación de los 
miembros de una familia, 
basadas en confianza, 





















































La Efectividad de 
la comunicación 
en el Articulo 







Según el jurista Andrés 
Bello, la Ley es una 
declaración de la 
voluntad soberana que 
manifestada en la forma 
prescrita por la 
constitución manda, 
prohíbe o permite; en 
este orden de ideas la 
Ley N° 30364 es el 
conjunto de normas 
destinadas a regular el 
procedimiento 
preventivo, sancionador 
y protector de la víctima 
de violencia familiar. 
 
La importancia de la 
comunicación establecida 
en el artículo N°23 de la Ley 
N°30364 radica en poner en 
conocimiento el cese de las 
medidas de protección tanto 
a las partes como a las 




















Teorías relacionadas al 
tema, Efectividad de la 
comunicación en el 
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Objetivo general: Determinar 
la efectividad de la 
comunicación en el Artículo 
23 de la Ley N° 30364 y su 
consecuencia en las 
relaciones intrafamiliares.  
Objetivos específicos: a) 
Analizar las medidas de 
protección de la ley N°30364. 
b) Evaluar la importancia de 
la comunicación y ejecución 
de las medidas de protección 
de la ley N°30364. c) 
Formular una propuesta 
legislativa, para que se 
incorpore plazos para poner 
en conocimiento sobre los 
efectos de las medidas de 
protección después de ser 
archivado el proceso. 
Dado que la Ley N° 
30364 establece formas 
de comunicación sobre el 
pronunciamiento del 
archivamiento de las 
medidas de protección, es 
probable que el 
establecimiento de plazos 
para informar sobre el 
efecto de las medidas de 
protección en los 
procesos de la ley N° 
30364 beneficien las 
relaciones intrafamiliares 
Variable dependiente: 






La Efectividad de la 
comunicación en el 




-4 jueces de Familia 
-12 246 abogados del Colegio de 






























ANEXO 2: Instrumento de recolección de datos 
    
CUESTIONARIO  
  
“Efectividad de la Comunicación en el Artículo 23 de la Ley 
N°30364 y su Consecuencia en las Relaciones Intrafamiliares”  
INSTRUCCIONES: Marque con una “x” o “✓” la opción que considere correcta y 
complete los espacios en blanco si fuera el caso en cada una de las preguntas 
formuladas, para que la información obtenida sea posteriormente analizada e 
incorporada al trabajo de investigación.  
 
  
Condición:            
    
Juez  
      
Abogados  
  
1) ¿Cree usted que la comunicación en los procesos judiciales tiene una función 
determinante?  
  
    
  
2) ¿Considera usted que la comunicación según el párrafo 4 del Artículo 23 de la 
Ley N° 30364 afectaría las relaciones intrafamiliares?  
  
    
  
3) ¿Cree usted que las medidas de protección cumplen su función?   
  
    
  
4) ¿Conoce las razones por las que se imponen medidas de protección?  




SI     NO   
SI   NO   
SI  NO   
  





5) ¿Considera usted que las medidas de protección cumplen con la función de 
salvaguardar la integridad y de ser el caso el patrimonio de la víctima frente al 
agresor?  
      
  
  
6) Respecto a los procesos de la Ley N°30364, ¿Considera importante que las 
partes en el proceso estén informadas sobre cualquier sustitución, ampliación o 
cese de las medidas de protección?  
  
    
  
7) ¿Considera usted que el juzgador en la praxis está cumpliendo con lo establecido 
en el cuarto párrafo del artículo 23, de la Ley N°30364?  
     
    
  
8) ¿Cree usted que, si se propone un proyecto de ley que incorpore en el cuarto 
párrafo del artículo 23, de la Ley N°30364, plazo y forma de comunicación del 
cese de las medidas de protección coadyuvaría a salvaguardar las relaciones 
intrafamiliares?  
      
  


















SI  NO  
SI  NO   
SI  NO   












I1 I2 I3 I4 I5 I6 I7 I8 
Total 
1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 
2 1 0 0 1 0 0 0 1 3 
3 1 0 0 1 0 0 0 1 3 
4 1 0 0 1 1 1 0 0 4 
5 1 0 0 1 0 0 0 0 2 
6 1 0 0 1 1 1 0 1 5 
7 1 0 0 1 0 0 0 0 2 
8 1 1 0 1 0 1 1 1 6 
9 0 1 0 1 0 1 0 0 3 
10 1 1 1 1 1 1 0 1 7 
11 0 1 0 1 0 0 0 0 2 
12 1 1 1 1 0 1 0 1 6 
13 1 1 1 1 1 1 1 1 8 
14 0 0 0 1 0 1 0 1 3 
15 1 1 0 1 0 1 1 0 5 
16 1 1 1 1 1 1 1 1 8 
17 1 1 0 1 1 1 0 0 5 
18 1 1 1 1 1 1 0 1 7 
19 1 0 1 1 0 1 1 1 6 
20 1 0 1 1 1 1 0 1 6 
21 1 1 0 1 1 1 1 1 7 
22 1 1 1 1 1 1 0 1 7 
23 1 1 0 1 1 1 0 1 6 
24 1 1 0 1 1 1 1 1 7 
25 1 1 1 1 1 1 0 1 7 
26 1 1 1 1 1 1 1 1 8 
27 1 1 1 1 1 1 1 1 8 
28 1 1 1 1 1 1 1 1 8 
29 1 1 1 1 1 1 0 1 7 
30 1 1 1 1 1 1 0 1 7 
31 1 1 1 1 1 1 1 1 8 
32 1 1 1 1 1 1 1 1 8 
33 1 1 1 1 1 1 0 1 7 
34 1 0 1 1 1 1 1 1 7 
35 1 1 1 1 1 1 1 1 8 
36 1 1 1 1 1 1 1 1 8 
          















































Estadísticos de fiabilidad 
 




  Correlación total de 
elementos 
Alfa de Cronbach si se elimina 
el elemento 
P1 .338 .800 
P2 .471 .786 
P3 .650 .754 
P4 .315 .805 
P5 .665 .751 
P6 .688 .753 
P7 .416 .798 









cuadrática F Sig. 
Inter-personas 20,125 35 ,575   
Intra-personas Inter-elementos 8,653 7 1,236 10,779 ,000 
Residual 28,097 245 ,115   
Total 36,750 252 ,146   
Total 56,875 287 ,198   
 
 
-El instrumento es confiable y está apto para su aplicación debido a que el coeficiente de 
Kuder Richardson (KR20) y coeficiente de consistencia interna Alfa de Cronbach es 0.81 
(α > 0.7) 



























el valor recomendado (r > 0.60) y verificando con la prueba F del análisis de varianza 











Deyssy Soledad Medina Gamonal 




























ANEXO 4: Fotos de Expedientes 
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